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Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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KECURANGAN (FRAUD) PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) KOTA 
PEKANBARU” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang 
berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 
melindungiku, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 
nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan.  
2. Orang tua tercinta Papa Khalismi Rahman, S.Pdi dan Mama Ermiyati Idrus 
S.Pd yang telah memberikan cinta, kasih sayang, do’a, nasihat, motivasi dan 
semangat kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan 
semua proses perkuliahan dengan lancar. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
5. Ibu Ikhwani Ratna SE, Msi, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
6. Ibu Nelsi Arisandy SE, M.Ak, Ak selaku Sekretasi Jurusan Akuntansi S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim. 
7. Bapak Dr. Mulia Sosiady, SE, MM. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya 
memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar 
menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. 
8. Ibu Desrir Miftah, SE. MM, Ak  selaku Penasehat Akademis yang telah 
memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 
9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 
duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu.  
10. Segenap karyawan dan tata usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau, terutama kak Devi yang telah rela diganggu setiap saat. 
11. Kakakku tercinta Nani Indratiya, S.Pd dan abangku Novendri, ST, serta 
abangku tersayang Roni Nanda, SE dan kakakku Sulistiana, dan juga 
keponakanku yang ganteng dan cantik Muhammad Khifzi Algifari, 
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Muhammad Rafki Algifari, Inaya Rafifatu Ananda yang telah memberikan 
kasih sayang, masukan, dukungan, semangat dan motivasi pada penulis. 
12. Sahabat seperjuangan sepenanggunganku Faisal Mardani, SE yang sudah 
saling memberikan dukungan dan semangat sehingga bisa sama-sama dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
13. Sahabat-sahabatku Dwi Cahyati Fahni, SE, Muhammad Suhairi, SE dan 
Cahyudina Hasmira. Terima kasih karena kalian telah memberikan dukungan 
serta semangat kepada penulis. 
14. Teman-temanku di Sanggar Fondasi Fekonsos terutama bidang tari. 
Terimakasih kalian semua selalu ada untuk penulis dan selalu membantu serta 
selalu memberikan semangat kepada penulis dan semoga selalu siap berkarya. 
15. Teman-teman HMJ Akuntansi S1 periode 2014-2015. Terimakasih kalian 
telah memberikan pengalaman dan pembelajaran berorganisasi yang luar 
biasa. 
16. Teman-teman Akuntansi Fekonsos UIN SUSKA RIAU angkatan 2013 
terutama kelas Akuntansi B dan kelas konsentrasi Audit A dan teman-teman 
lainnya yang telah turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Love you 
all! 
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang 
tidak bisa disebutkan satu per satu. 
Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu 
saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian 
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ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, 
mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan.  
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